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1 Outre le satrape avec ses fonctionnaires et ses militaires, nombreux furent les Perses,
marchands, scribes et prêtres qui arrivèrent en Anatolie après la conquête par Cyrus le
Grand.  L’A.  glane  les  dates  personnelles  que  l’on  peut  avoir  sur  ces  individus  qui
certainement formèrent une élite.  Les sources écrites proviennent e.a.  de Sardes et
Daskyleion. L’A. se pose ici la question de savoir comment cette élite se représentait en
image,  sachant  que  cette  autoreprésentation  aurait  été  impossible  dans  son  pays
d’origine puisque les représentations individuelles étaient limitées au Roi. Le processus
d’acculturation dans  la  manière  de  se  faire  représenter  est  le  sujet  de  nombreuses
études.  L’A.  étudie  plus  particulièrement  le  développement  d’une  iconographie
discrète, soit parce qu’elle se trouve sur des petits objets (bulles de Daskyleion), soit
parce  que  les  personnes  ne  portent  aucune  caractéristique  perse  (plusieurs  stèles
funéraires). Seule l’iconographie de reliefs ou de peintures tels ceux de Meydancıkkale,
Karaburun ou Tatarlı permettent d’identifier des Perses, à condition que les porteurs
du vêtement perse soient bien perses. Etre ainsi reconnaissable est aussi l’expression
d’une identité propre et de la volonté de se singulariser dans un milieu étranger.
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